










のみでなく，2040 年には 35.3％と実に全人口の 3



















































　診断にはConfusion Assessment Method （CAM），
CAM for the Intensive Care Unit （CAM-ICU），















































































































































年医学会（The American Geriatrics Society：AGS） 

















度を 0 ～ 100 の数値で表示する．BIS モニターでは
BIS 値 40 ～ 60，sedline では patient status index： 
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写真 1　SEDLINE EEG モニター
画面上部： 脳の前頭皮質および前頭前部皮質の電気活
動が反映される．
画面中部： Patient State Index：PSI 値が表示される．
脳波から解析された麻酔震度が 0 ～ 100 で
表示される．全身麻酔の至適深度は PSI 値
25 ～ 50 とされている．
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